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Museu del Port de Tarragona
La singladura d’un equipament que comença a navegar
El mes de maig del 2000 el Museu del Port de Tarragona
obrí les portes al públic. S’havia aconseguit un dels princi-
pals objectius en la salvaguarda del patrimoni marítim i
portuari de la costa tarragonina. Però, amb l’obertura del
museu no s’acabava la nostra tasca sinó que tan sols haví-
em hissat les veles per iniciar la singladura de la difusió d’a-
quest patrimoni. Per tant, les activitats dutes a terme, fins
aquest moment, han estat encaminades a difondre el món
marítim i portuari mitjançant uns plantejaments bàsics:
Presentar un discurs museístic fàcil i entenedor a un pú-
blic no especialitzat perquè s’endinsés en el món portuari.
Plantejar un projecte pedagògic divers segons els nivells
i les necessitats escolars.
Realitzar activitats complementàries vinculades a la
temàtica marítima i portuària.
Respecte al primer plantejament, hem aconseguit do-
nar a conèixer la història del Port de Tarragona, tot i la di-
ficultat de bastir un espai acollidor en una gran nau indus-
trial. Aquest espai era tot un repte per transmetre de
manera didàctica uns coneixements bàsics, però, a la ve-
gada, ens facilitava la tasca en el moment de presentar
uns objectes de mides importants, com les embarcacions i
la maquinària portuària. Pel que fa al projecte pedagògic,
hem portat a terme per als escolars la proposta El Museu
del Port a la vista! en què s’han plantejat activitats didàc-
tiques i tallers monogràfics que han tingut molta accepta-
ció. Són activitats en què els nens i nenes treballen aspec-
tes generals o específics del món portuari tant des del
punt de vista del moviment comercial com del pesquer.
Per tal de posar aquest programa educatiu a l’abast
dels professors, cada mes d’octubre es realitza la presen-
tació de les activitats, a l’Aula del Museu, amb una as-
sistència mitjana de 150 professors de les comarques de
Tarragona, de Barcelona i de Lleida. La jornada sempre
té un caire festiu ja que un grup d’animació conjunta-
ment amb els educadors porten a terme diversos jocs
per als fills i filles dels mestres i professors que partici-
pen en la presentació. En acabar la jornada es realitza un
viatge amb vaixell pel port.
Respecte a les activitats complementàries, cal esmen-
tar que el fet de formar part de La Mar de Museus, xarxa
de museus marítims de la costa catalana, ens ha permès
obtenir la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i
participar en activitats programades conjuntament.
Col·laboracions amb altres institucions de caire local ens
porten a participar en les Jornades de divulgació de la
història romana de Tarragona, «Tàrraco viva», a impul-
sar conferències de temàtica portuària romana a les ins-
tal·lacions del Museu del Port i a participar en la fira ro-
mana sota el lema de la Mediterrània i l’arribada dels
romans a les nostres contrades presentats pel Tiberius
Claudius Amiantus, el titella del personatge que mostra
el port romà a l’aula d’activitats pedagògiques.
Com a celebració de l’aniversari del museu i tot coinci-
dint amb el Dia Internacional dels Museus, un dissabte de
maig s’organitza la Jornada de Portes Obertes en què
petits i grans poden gaudir del món de la mar mitjançant
la participació en tallers. La resposta satisfactòria del pú-
blic que ens visita ens encoratja a portar a terme altres
activitats que ens condueixin a singlar durant molt de
temps amb aquest veler que ha hissat les veles ara fa
dos anys. Us continuem esperant a bord!
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La idea bàsica del museu de Tarragona ha estat presentar un discurs museístic
fàcil i entenedor a un públic no especialitzat perquè s’endinsés en el món por-
tuari.
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